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19. En el baile de la aldea 
A 4 
 
 
Compositor 
 Anónimo 
 
Poeta 
 Anónimo 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 41-42 
 
Letra 
 
     En el baile de la aldea 
 también quiere Antón bailar, 
 al son de los instrumentos 
 que le tocan a Pascual. 
 
     Celoso y desesperado  5 
 en el baile entró mortal, 
 que los celos y el desprecio 
 a cualquiera matarán. 
 
     De que no se mire Gila, 
 ciego se queja el zagal.  10 
 ¿Quién vio que de ajenos ojos 
 componga su ceguedad? 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Facsímil 
 
 
 
Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
19. «En el baile de la aldea». A 4 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 41-42 
 
 
 
♪ ♪ ♪ 
 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 (Tiple 1º, Tiple 2º, Contralto, Tenor) 
Claves altas:  Tiples (SOL en 2ª). Contralto (DO en 2ª). Tenor: (DO en 3ª) 
Tono original:  V tono accidental, final FA, armadura SI b 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final DO 
 
 
Crítica de la edición 
 Acompañamiento 
 No consta en el original. Dejamos un pentagrama en blanco para utilidad del 
intérprete. 
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Forma métrica 
 Romance 
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Otra fuente poético-musical 
Con la misma música 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-V/10. 
 En efecto, esta fuente trae la misma música y el mismo texto, aplicado en todas 
las voces. Falta la voz del alto y tampoco se ha conservado la parte del 
acompañamiento. 
 Conviene señalar, porque es muy importante, la indicación que consta en la parte 
del tenor: “De los comediantes”, ya que implica una interpretación en el teatro. 
 
 
Otra versión de esta letra 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-V/10: 
No es necesario transcribir el texto poético porque es igual a la fuente 
verdusense. Tan solo presenta una variante en el verso 10 “ciego se queda el zagal”. 
 
 
Concordancia poética 
 Prácticamente con el mismo íncipit se conserva el texto de un villancico de 
Francesc Valls (1671-1747) que Diego de NÁJERA Y CEGRÍ (finales del siglo XVII) 
recogió en su compilación manuscrita titulada, sugestivamente, Letras armónicas 
puestas en música por los mejores maestros de España, conservada actualmente en la 
biblioteca de The Hispanic Society of America (Nueva York). Rodríguez-Moñino, en su 
catálogo, dice que la caligrafía del manuscrito muestra “una sola letra de fines del siglo 
XVII”. Y nos ofrece también la siguiente información sobre el libro: “Las Letras van 
numeradas de la 1 a la 103. Portada copiada con diversos adornos en colores” (véase 
Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO y María BREY MARIÑO. Catálogo de los manuscritos 
poéticos castellanos existentes en la biblioteca de The Hispanic Society of America 
(siglos XV, XVI y XVII). New York: The Hispanic Society of America, 1965, vol. II, pp. 
300-303. 
 Por su parte, Antoni Pizà nos dice que “a part de la seva importància com a 
document històric, literari i musical, el manuscrit és d’una gran bellesa plàstica. La 
portada està decorada amb diversos dibuixos a color (molt ben conservats, encara ara) 
que representen diferents símbols de l’ofici poètic i musical: una arpa, un brot de llorer, 
un dibuix de partitures, un altre d’un test amb planes, etc. […] El manuscrit no conté 
cap partitura o notació musical. […] Cada cançó està perfectament indicada amb una mà 
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dibuixada que assenyala el començament de cada poema” (véase Antoni PIZÀ. Francesc 
Guerau i el seu temps. Palma: Govern de Les Illes Balears, 2000, pp. 68-69). 
De momento, no tenemos a nuestra disposición el texto recogido por Nájera que 
se inicia con estos versos: “En el baile de su aldea/ entró Jileta enojada”. Seguramente, 
este texto será diferente a nuestro verdusense. La compilación de Nájera precisa una 
rápida edición, como la que tuvo en su día los Tonos a lo divino y a lo humano 
recogidos por el licenciado Gerónimo Nieto Madaleno […] y escriptos por el maestro 
Manuel López Palacios que Rita GOLDBERG publicó en 1981 (London: Tamesis Books 
Limited). Nájera incluye en su colección los nombres de los compositores que 
musicaron los textos, con la importancia que esta circunstancia tiene para la historia de 
nuestra música; caso similar, recordemos, a la aportación de Francisco Manuel de MELO 
(1608-1666) en sus Obras métricas (véase NIPEM y nuestro trabajo «Poemas para 
música de Francisco Manuel de Melo». En: Bulletin Hispanique, 2, décembre 2001, pp. 
427-448). 
 
 
 
 
 
